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摆在 了全面实施科教兴国 和人才强 国
战略
,






























































































































































































































让教师 明确 自己 的职责
,
通过学生



































































道德规范的 范畴包括 自 由 和职责
,
即尊重其它人
的尊严和尊重不 同 的意见 培养和捍卫对知识的忠诚
































































教育部于 年 月 实施
了 改 良后 的 《普通高等学校本科教学工作水平评估方
案 》
,































































































































































































































等教育从以教师为 中心 向 以学生为 中心转轨
,
师德规










































































































因流于 口 号而难 以操作
,





















































































作者 系 厦 门 大 学 高 等教育研 究 所教授
、
博士 生导























































































灵魂首先必须得到净化这个前提 二是 自觉不 自觉地
淡忘了育人者先育 己 的道理 三是在意不在意地忽略
了淡泊名利的师德操守
。
孔子说
“
其身正
,
不令 而行
,
其身不正
,
虽令 而不
从
。 ”
教师的言行举止
,
是师德高低 的外在形式
,
其身
正 的师德是教师教育态度 的灵魂
,
它将对学生的一生
产生重要影响
。
因此
,
师德建设首先要从教师的 自省做
起
。
一省我学高为师能力够吗 当好教师的前提是要有
丰富 的知识
,
这也是师德 中教师业务素质修养 的重要
体现
。
二省我身正为范资格行吗 当好教师的重要保证
是要具备高 尚 的人格魅力
,
这也是师德 中教师思想政
治修养的显著特点
。
三省我为人师表水平有吗 当好教
师的基础是必须要有强烈的 自律意识
,
这也是师德 中
、
中日离每教育慰
